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⥝੝㔚Ꮏ ะጊ৻ੱ ะጊ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
᧲੩♖ኒ ᧲ፉᅢ⬿ ⪲ጊ䊶㜞ၔ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
଻⼱⎣ሶ ጊਛᱜ৻䊶⨃䈱ఱᒉ ㋈ᧁ䊶ጊਛ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ᣩశቇᎿᬺ ᧻ᧄਃ㇢ ᧻ᧄ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
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